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动漫产业集群 :自发秩序与政企博弈Ξ
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向。因此 ,政府在拓展动漫产业集群时应着眼于其行业特性 ,避免盲目跟风 ,使所制定的政策能有
效推动动漫产业的良性发展。
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(财政部等 ,2006)目前全球动漫产业的产值为 2000 亿到 5000 亿美元 (叶朗 ,2007) ,规模上已形成了
庞大的全球产业链和消费市场。相比于发达国家 ,中国的动漫产业发展较晚 ,出口竞争力不强。据
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哈耶克曾指出 :“在各种人际关系中 ,一系列具有明确目的生活形式的生成 ,是极其复杂但却又
条理井然的。然而 ,这既不是什么设计的结果 ,也不是发明的结果 ,而是产生于诸多未明确意识到















则相协调 ,否则会大大削弱规制的功效 ,甚至会如亚当·斯密在《道德情操论》中所预言的那样 ,政府
规制与企业行为相互抵触 ,引起市场秩序的混乱。在制度设计中 ,政府和企业作为两个不同的主
体 ,都可视为基于一定利益的理性行动者 ,分别代表了政策制定者和政策实施对象 ,即构成了制度
设计的博弈双方。政府博弈方具有规制性 ,而企业博弈方则具有策略性。在政府规制和企业策略
的互动中 ,博弈双方既有合作又有冲突的关系导致了博弈行为 ,从而使政府的制度设计产生了三种
制度博弈的结果。第一 ,当政府的规制对企业来说是有利的 ,在这种制度设计框架下 ,企业对于政
府制度安排的反应是努力配合 ,此时政府的制度设计与企业的策略之间实现了协调发展 ,博弈双方




到损失。第三 ,当政府的规制对企业来说影响不大时 ,企业会选择按照自己的方式和策略去运作 ,
这种制度设计实质上也是缺乏有效性的 ,因为此时这种制度安排没有达到政府规制的预期目标。








(Porter ,1998)按照波特的理解 ,产业集群就是指在某一特定领域中 (通常以一个主导产业为核心) ,
大量产业关联度大的企业以及相关支撑机构 (包括中间机构和研究机构) 在空间上集聚 ,通过协同


















部和中心城市集聚。中国东、中、西部地区创意产业相对区位商分别为 1. 24 ,1. 21 和 1. 20。在上游












































湖南省、山东省、江苏省、厦门市、无锡市和江西省。如图 1 所示 ,在政府的鼓励政策方面 ,广州市的
政策扶持力度是脱颖而出的 ,而湖南省在税收优惠和融资支持方面力度最强 ,该省从抵扣所得税、
免征关税、免征进口环节增值税、减免部分或全部房产税等方面都做了细致的规定 ;且在贷款担保、











护 ,这说明政府已经有了这方面的意识 ,但却缺乏具体的操作细则 ,缺乏对企业的设计、商标、作品
注册以及衍生产业链的保护和引导。
图 1 　动漫产业政策扶持力度强弱比较 (一) 　　　　　　图 2 　动漫产业政策扶持力度强弱比较 (二)
通过分析各地区的政策间架 ,我们将各地政府的管理方式和运作程序大致分为以下三种类型 :
指导小组统一领导型 (由政府的各相关部门建立动漫产业指导小组) 、配合园区集群型 (强调通过建
设各产业园区来形成产业集群) 、联合知名企业型 (强调联合知名动漫企业来构筑完整的动漫产业
链条) 。对这些制度间架进行分析后 ,不难看出各地政府的制度安排中存在具体管理部门过多 ,管













































业。软件园区应根据园区内动漫企业的需要 ,主动与高校合作 ,形成“高校 —园区合作”的人才培养
模式 ,为本园区的企业做“贴身服务”。这种培养方式有相当的规模效益 ,有助于培养动漫园区的人
才队伍。但事实上 ,新建成的园区远离飞翔市的高校、技校 ,很难形成与高校之间的互动 ,且该市的
高校刚刚开始兴办相应专业培养动漫人才 ,但企业的参与有限 ,短期培训经费昂贵且没有得到政府
的支持。




























要素禀赋结构 ,特别是人才和高校的作用 ,依然停留在旧有的建设制造业工业园区的惯性思维上 ,
试图单纯依靠硬件投资的发展方式打造动漫产业集群 ,这样拓展出来的动漫产业集群往往是脆弱
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Colonization of China’s Animation Industry :
Spontaneous Order and the Government2Business Game
YE Zhen1 , WANG Qiong2ying2
(1. University of Hertfordshire , UK;2. School of Economics , Xiamen University , Xiamen 361005 , Fujian)
Abstract :The formation and development of colonies of animation industry (AI) in China should be seen as a spontaneous or2
der out of the market characterized by the uniqueness of AI and structured by various locally endowed elements. Effective govern2
mental administration and institutional design may play a normative and facilitating role in the process of colonization of AI. How2
ever , through a comparative analysis of the regulations produced locally across China regarding AI and some related case studies ,
this paper finds that in the institutional designs by local governments there is a tendency of colonization of AI sustained by“enclo2
sure2movement”policies and supplies of hardware. It is suggested that local governments should take the special characteristics of
AI into account when promoting the colonization of AI , instead of simply following suit , so that the policies they make can really
facilitate healthful development of AI.
Key words :animation industry , spontaneous order , institutional design , structure based on endowed elements
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